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Resumen 
La problemática de la salud y los derechos sexuales y reproductivos en la 
Argentina ha recorrido diversos trayectos, desde políticas demográficas hasta el 
avance significativo en el desarrollo de políticas públicas que garantizan el acceso 
a  la anticoncepción a toda la población en edad reproductiva. 
Este trabajo tiene como objetivo explorar las brechas existentes entre el marco 
legal vigente, las prácticas institucionales, y las diferentes barreras que 
obstaculizan el acceso a los derechos sexuales y reproductivos, específicamente 
en la demanda de acceso a métodos anticonceptivos reversibles, de 
anticoncepción de emergencia, de ligadura tubaria, de acceso al aborto no 
punible,  a la atención postaborto y a la educación sexual. 
Mediante un diseño exploratorio-descriptivo y metodología cualitativa, se utilizaron 
técnicas de entrevista en profundidad y cuestionarios a las beneficiarias del 
Programa de Salud Sexual y Reproductiva, de un centro de salud y de un Hospital 
Público especializado en salud materno infantil, ubicados al sur de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
El supuesto que guió esta presentación, señala que las prácticas en salud que 
fortalecen la construcción de subjetividad de las mujeres, como ciudadanas con 
derechos, potencian la autonomía en las decisiones sobre salud sexual y 
reproductiva e impulsan los diferentes itinerarios que transitan las mujeres que 
exigen la equidad en el acceso oportuno a las prácticas. 
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